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DIARIO OFICIAL
==============================,-i fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos añes.IMadrid 3 de julio de 19II. •.
, , ' I.;uQUli:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor OrcIenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!
" \
I:u.Que
* * ...
"* * *I "I Excmo. Sr.: Según participa tí este' Minlsterio el Ca-
: pitán general de la segunda región, falleció el día 2 del co-
l triente mes, en Granada, el' inspector médico de primeraIclase del Cuerpo de Sanid<:d ]\,1¡WUl', c!" rituación de
1 rescrYil, D. A!varo )I,ja~ro y Aguilera.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ariOS.
Madrid 3 de julio de 1911.
1Señal' Ordenadol' de pagos de Guerra.
1
I
I DESTINOS " " ;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
Iá este Ministerio, en vacante de plantilla, al auditor debrigada del cuerpo Jurídico Militar, D. José Santa MaríaJiméaez, ascendido á dicho empleo por real orden de
I 1.0 del mes actual (D. O. núm. 143), y el cual desempe-ñará el cargo de asesor á que se refiere el artículo 15 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 24Q).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 191 r. .
* * '"
S~~s~tr~!a! fa
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á eEte Ministerio el Ca-
pitán general de la terce;"a regi6n, falleció el día 30 de .ín-
nio próximo pasado, en Va)enda, el general de división
de la Secci6n de reSC1'va del Estado Mayor General del
Ejército, D. Bernardo Echaluce y Jáuregui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y :M:a-
tina.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la octava región, falleció el día 29 de ju-
nio próximo pasado, en Lugo, el general de brig-ada de la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Joaquín Osés y Rodríguez de ArelJano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guill"de á V. E. muchos añol:.
Madrid 3 de julio de 19II.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. ..
, . LU,QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
* * '"
------__OZIfft!lbct1b:illl'!l:i!lfJllll!!l!IlllIlIll..H>............SlIlISIa_III1lIU _
Estntlo Hu~or Cemr~I del Ejército
ORGANIZACION
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitá~ general de la primera región, fal1eci6 el día 1.° del
cornente mes, en esta corte, el gl."neral de brigada D. Ra-
món Calvo y S::mprún, que se haDaba en situaci6n de
cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
'W' ~ e o de s
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 4 del
mes próximo pasado por el alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís (Oviedo), solicitando el tras-
lado á dicha ciudad de la Caja de recluta y batallón de se-
gunda reserva que re3ide actualmente en Infiesto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer" Se acceda á lo salici-
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..,. lt:..._....-mtr~.~~...:AlI...II'J...M......._ ...I.""llC'P 7 ....~......... • _
. LU,QUE ¡ :
I
tado por el r~ferido alcalde) quedando V; E. autorizado I
para ordenar el traslado cuando 10 juzgue oportuno. y
siendo por cuenta del Estado los viajes del personal y
transportes de material á que dará lugar el cambio de re- I
sidencia de las citadas unidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de IgIl.
Señal" Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_________....MM§l!lda·PíP~-•.,.........~ll<.,. _
S~ctl6n ~e infantur!«
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el primer teniente de Infanteria D. Manuel }\,Ia-
cías y Ramírez, perteneciente al grupo de ametralladoras
.de la 2.a brigada de la La divisi6n7 pase destinado al re-
gimiento Las Palmas núm. 66.
.De real orden lo digo á V. E. para su ·conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 3 de julio dé IgIL
Señor Capitán gen~t'al de la primera región.
Señores Capitán general úe Canarias y Ordenadcír de pa-
gos de Guerra.
* * Ji:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 16 del mes próx.imo pasado, promovida por
.~ : !::! ": r~:r1 :··:t~ ;-"~T~!:II:¡~i\~;:!~W!U~~~Q{;.íW-l~~l
el capitán del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39,
D. Celestino Bayo Lucía, en solicitud de dos meses de li-
cencia para evacuar as:mtos propios en Pau y París (Fran-
cia) y San Sebastian y Madrid, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado) con arreglo á
lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones aproba-
das por real orden de S, de junio de Ig05 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de julio de Ig.II
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
----....- llllslII..I:I:AID"............-:¡¡ar¡:m...IIil·a _
S~~t~~n ~U CUb~n~iltt
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servi-
do conceder el empleo inmediato, en propuesta reglamen:'
taria de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Juan Chac6n y Pedemonte y
termina con D. Faustino G6mez Saez, por ser los prime-
ros en sus escalas respectivas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 3 de julio de I$}II.
Señor...:
, : Re!acitJ/t qué. se. cita
.. ":'__ ·,. •...tt...··""ik:f±...h...__-_~__....__.....¡fC.........t ....-.-.------..........-:.-------o:---------:~------
Emploos Destino ó dtuación actual
N O ~1l3 lt E S
EFECTIVIDAD
Empleos que se les
confieren
Dla Mes Año
-------11-- --- --
Teniente coronel. Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
Otro. . . . • . • • . • . • .• Reg. Caz. de Galicia, .•.••••..•..••...
Comandaute 13.0 Depósito de reserva .
Otro.••.••••....•. Reg. Húsares de Pavía .••.••••.••••..
Otro..•..•.•• , •••. Escuadrón, de Escolta ReaL ••...•.. ,
Capitán Academia de Caballería..........••••.
Otro.•..••.•••.... Re:h'imiento Lanceros de Sagunto ...•..
Otro....••..•.•... Ayudante de campo del teniente gene-
ral D. Diego de los Rí.os y Nicolau .•.
Otro Escuela' de Equitación Militar••.•...•
Otro............•. 5.° Depósito de Tesen'a ••••......•..•
Otro.. • • . • • . . • . • .. Reg. Húsares de Pavía .
Primer teniente..•. Reg. Caz. de Galicia,. en prácticas en el
2.° Depósito de caballos sementales..
Otro.•..•••••....• Reg. Dragones de Monte"a..•....•....
Otro.•••••.•••••.• Idem Lanceros del Príncipe...•.•.....
Otro...•••..•••••. Academia de Caballería... . ..•••.•...
Otro.. . • • . • . • . • • •. Reg. Caz. de Victoria Eugenia...•.•.••
Otro••••.••.•••..• Ide1n íel. de Vitoria ..••...••.•••••••.
Otro...•.•••••.••• Idenl Dragones de Numancia ••••.•••••
Otro.•••.••••.....
Otro.: ..
Delegado militar en la Junta provincial
del,;cnso del ganado caballar y mular
de /~amora...................•..
Reg. Lanceros de España .•••....•.•..
D. ]t¡an Chacón y Pedemonte CoroneL ......•...
» Saturnino Salvador Hernández .. Idem ....•...•....
» Juan Sigler Urquidi. Teniente coroneL.
J Carlos González Longoria y de la
Vega ......••... , , Idem ...••........
• Tomás Gutiérrez Alonso Idem .•.•.•.••••••
» Miguel Garcés de Mal'cilla y Ra-,
banals. , ...•...... '.' " Idem .•••.•••.• , •.
~ Gerardo Alvear Pedrap•...••. " Ielem .•..•..••....
» Pedro i\lartín Fernández Comandante .
» Luis del Río Sepúlveda.••..•••. Idem ......•.•••..
» Carlos López-Lamela é Idígoras.• Iclem .•••.••.•••..
» Fl'ancisco Fermoso Blanco..•••.. Idem •..••••••••..
» José Alvarez Moreno•...•...... Idem ..••....••••
» Enrique Tl'ccllllclo .Aguirre ...•. Idem .•••.•• , •..•.
• Manuel Casteleiro y Rivas Capitán ...•...•.•.
• JUiln Pel'eil'a y Villar..••..•.•. " Idem ..•.•••••.•.
~ Cristóbal Dol7- v García •......•. Itlcm ...•••••..•..
}) Felipe Salazar yUrrizola .•••••.. Idem ••••.••..••.•
• José Oria y Galvache•••..•••... ¡rdem •..•••••••••.
~ Jila¡~ <;\lbC~'~()l'ety (;~n1'cía •....•. Idern ..•••••••••••
'" 1 au~hl1o (xomez y Saez •••••••.. ¡Idem ..•••••••.•..
15junio\. 1911
21 ídem,. 191I
4 ídem,. 191I
12 ídem. 19I1
15 ídem.. 1911
21 ídem.. 1911
22 ídem.. 19 II
4 ídem. 19II
12 ídem.• 19II
15 ídem.. 19II
21 ídem.. 19II
22 í.elem.. 1911
3° í.elem.• 19II
4 ídem.. 19 tI
12 ídem.. 19 I1
15 íde,!) .. 19 II
21 ídem. 19 11
22 ídem.. 1911
~3 ídem. 1911
30 ídem.• IgII
Madrid 3 de julio de 19II.
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO··"'·
.."0:.,,..
Señor •••
Sectlon de lnge~terc¡
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censo.s ~orresp~ndiente al mes actual, el Rey (q. D. g) se
ha servid? conceder el ~mpleo superior inmediato á los je-
fes y ofiCiales de Ingemeros comprendidos en la siguiente
relación, que comicr.za con D. Bernardo Cernuda y Bauzá
y concluye con D. R~.m6n Abf-nia y Gonz51ez, los cuales
están declarados aptos para el ascenso 'Ji son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
De real orden lo dig? á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma.
drid 3 de julio de IgIl.
I.;UQue
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera· y segunda re-
giones y de Melilla. .
----.o'-" mlIGlIIWDlU_III....~ ......·II!' -_......... _
VACANTES
Circttlar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la primera secci6n de la Escuela cen-
tral de tiro del Fjército,que debe ser desempeñada por
un oficial de este empleó y del arma de Artillería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que con arreglo á
10 prevenido en la real orden circular de· 18 de noviem-
bre de Ig05 (C. L. núm. 229), se anuncie la vacante para
qu~ pueda ser solicitada en el plazo de un mes, á partir
de la fec~a de esta disposición, por los oficiales del citado
empleo y arma que deseen ocuparla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á""'. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de IgIl. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artillería de Cartagena, don
Crisanto Yunta y Ruiz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situaci6n de reemplazo, con residen-
cia en esta región, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 231').
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años~ Ma-
drid 3 de julio de 191 l.
'.'
..... LtlQ\!.fl
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar, Presidente del Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando y Ordenador de pagos
de Guerra.
SiccloD de IriUIUla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el teniente coronel de Artillería, que tiene su desti-
no en el Colegio de Santa Bárbara y San Fernando, D. Se-
vero Gómez y Nuñez, pase destinado á la Inspección gene-
ral de los Establecimientos de Instrucción é Ind~tria mi-
litar, en vacante que de su empleo existe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera r.egi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
-
Empleo que se les
EFECTIVIDAD
:¡¡;mpleos Destino 6 situMi6n actual NOMBRES confiere
Dia Mes Aflo
-- --
Teniente coronel.. Tercer regimiento mixto ...••••••.•• D. Bernardo Cernuda v Bauzá••.• - Coronel. ....• ¡ •••• 7 junio. 1911
Comandante..••.•. Academia del Cuerpo•.•.•.••••••••.. " Anselmo S¡"mchez TiJ:ado y R:lbio Teniente coronel. 7 idem.. 19 11
Capitán ...•.....•. Estado Mayor CentraL .••....••.•.•••• » Manuel Alvarez Campana y il..lva-
rez ................................................ Comandante.•.••.. 7 idem.. 1911
Primer teniente ... Séptimo regimiento mix.to.•.•..•• ' •.. » Ram.5n Abenia González•••••.. '1 Capitán .•..•••... '1 7 idem.. 19 1 1
-Madnd 3 de julio de 19I1.
.' i
, , !I'. .* *.
. i ! .LuguE
MATERIAL DE INGENIEROS-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio, con fecha 5 del mes pr6ximo pasado, re-
ferente á la substitución del motor aéreo propuesto en el
proyecto de ampliaci6n del cuartel de San Pedro de San-
ta Cruz de Tenerife por otro eléctrico, para la elevación
de agua de los aljibes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar la substitución referida, debiendo llevarse á cabo
la reforma sin alterar la cifra del presupuesto correspon-
diente al citado proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 19II.
L"J.i.2UJ:
Señor Capitán ge~eraldeCanarias.
1& e o de
IMATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tan de Ingenieros, con destino en el séptimo regimiento
mixto, D. Andrés Fernández Mulero, el Rey (q. D.!!.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Suprem;en 10 .
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimon.io con D.a María de los Dolo-
res Pérez del Postigo y Mañas.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de Ig1 l.
:1; ....."".; ';:'-1 ,. lUQue . :" "j
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,.
Señor Capitán general de Meli11a.
LUQUE
n. O. nfÍm. 144
* * *
* * *
Serrar C3pit~n gene:"o.l el::: Canaria5.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este rvlinisterio en su escrito fecha 30 de mayo último, al
cursar la instancia promovida por ~a vecina de Las ~al­
ma~} D.a Emilia G6m{,z Povedano, en súplica de adotlza-
ciún ¡n:ra construir una casa en la calle de Murga, dentro
del primer poHgono de ~~xcepción de las baterías de San
Francisco del Risco, el Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien ac"
cder á lo 501,icitado por la recurrente con arreglo á las si-
I~uier:.tes condiciones:
D La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro· del plazo de
l~n aí1o, contado desde la fech2 de esta concesión, que se
cot15Uerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
insoeccianadas por la comandancia de Ingenieros de la
pla~a, 6 cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.a Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á lzs disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo Se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de p'uerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
cost'::.s y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor de la concesionaria, quedando ésta
obligada á. demole!' lo edificado, á sus expensas y sin d:-
rl.'cho á indem.nización ni reintegro alguno, al ser requeri-
da para ello por la autoridad militar competente, quien
podrá disponer también la ocupación total 6 parcial del
inmH~b:e en las rnismas condiciones.
3.a E!lta concesióJ1 es personal é intransferible" no pu-
diendo trasoasarse ni venderse sin orevio aviso de la au"
toridad militar, yen caso de intcnt;rFe á favor de súbditos
extr::l',~jeros, será nece¡;ario autorización de este Ministerio.
D.:l r,'al orde.:l 1,.) digo {¡ \l. E. p"ra su conocimiento
Y demás efectos. Dios ftuarde (i V. E. muchos años. Ma". <>
drid L° de julio de 19B.
La Las obtas se ajustadn á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro ?el plazo de
un afIo, contado desde la [echa de esta conceSión, que se
consic1e:-ará caducada en caso contrario, y siendo las obras
insDccc:cnadas por la Comandu'1cia de lng'enieros de la
pfa'za, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio v terminaciCin de dichas obras.
2.a Esta a:;¡torlzaciórl estará f:1Ometida en todo tiempo
á las dispmáciones vigerrtes ó que en l{) sucesivo.se dicten
sobre construcciones en las' zonas pulémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos iuertes y' zona mUitar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse co~o titul.o
de posesión á favor del conceslonar'io, quedando este obll-
gado ti cemoler lo edificado, á sus expensas y ~in .derecho
ti. indemnización ni reintegro alguno, al ser requendo para
ello oor la autoridad militar, quien podrá disponer tam-
biénLla ocupaci6n total 6 parcial de las fincas en las mis-
mas condiciones.
3.a Esta concesión es personal é intransferible, no
pudiendo trasoasarse ni venderse sin permiso de la auto-
ridad militar,ly en caso de intentarse á favor de súbditos
extranjeros, será necesario autorización de este ~i~isterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
. demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de julio de 19I L
,
4julio !9tt
LUQUE
LUQUE
* * *
* * *
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Excmo. Sr.: En vista de 10 m2nifcstado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 de mayo último, al
cursar la instancia promovi.:la por D. Francisco Páez de la
Cadena y D. Antonio LópQZ 1\1oreno, como pt"esident~y
secretario, respectivamente, de la sociedad «C;asino de Se-
ñores» de Badajoz, en súplica de autnrizaciá'l para estable-
cer con carácter provisional, durante la temperada de fe-
rias, una caseta de lena con zócalo de mampostería, según
plano que acompañan, el Rcy (q. D. g.) ha te:üd? á b~e~
acceder á lo solicitado por los recurrentes, debicnno SOhCl-
tar de V. E. el corres¡::ondiente permiso en los ,tÍios rmcesi-
vos, ~on arreglo á la rlisp\1csto en el apartado F. de la real
orden circnlar de 2 de julio de r906 (D. O. núm. 138), y
quedando obligados los concesionarios á demoler por su
cuenta y sin derecho á indemnización ni reintegro alguno
la parte de mampostería, cuando sean requeridos para ello
por la autoridad militar competente.
De real orden 10 digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO'l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I~o de julio de Ig1 l.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su er;crito fecha 24 ele mayo último, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Moya, don
Alejandro Hidalgo Romero, en súplica de autorización pa·,
Ta construir dos casas en el barrio ele Los Arenales, den-:-
. tro del prinl(~r poHgono de excepci6n del c?stillo de San 1
}'r.lncisco del Ri,;co, (;'n la plaza de Las Palmas, el Rey ;1:,.,. Excmo. Sr,: En vi",ta, de 10 manifestado por V. E. á
) , • ..J' J ,... 1 l este Mil1¡~t~rio en su eSG:'jto kcha 2(} d,~ ~l¡;tyO úitimo. él 1(q. D. g. ha tcnL! o. á, ü:en acce,~e'- a (; S'),lC1LUC.O po:'(:, __
l;ec'urrente', con arreglo á las siguientes condiciones: í ~ursar lá: instancia promovida por el vecino ele Las Pal-
~
•
. ZONAS POLEMICAS I
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
e<.te M.inisterio en su escrito fecha 23 de mayo, último, al
cursar la instancia promovida por D. José Femán.:iez Ojal- .
ve, Vecino de I>'adpjoz, en Búplica úe autorización para ¡
constraír dos casas en el poHgono excepcional de la bu·" i
rriada de la estación, en so:guada zona polémica de la refe-
rida piaza, el R.:y (q. D. g.) ha tenido:'i bien accecler á 10
eolicitado por d recaé'ente, con arreglo ..1 las siguientes
. 1""COnU~CI0neS~
La Las nbr;:.s se ajustarán tí los platlOS presentados y
á lns prescripciones de la real orden ele 13 de abril de
¡$93·
2,a Ouedará terminada la constn'.:ció11 ¿entro del
plazo de ~n año, contado desde la fecln dc esta. concesión,
que se considerará caducada en caso contrano, y ser.án
las obr;:¡s inspeccionadas por h Comandancia f1e Inge111e-
1'OS de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y terminación de dichas obras. .
3.a Esta autorización estará sometida en todo tIempo
á fas disposiciones vigentes 6 que en. lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zona:, polémicas de las plazas
d~ guerra, fortalezas y puntos fue"'Í:C's, sin q'.le pueda cqnsi-
cJ,.·rarse como título de po;,;~s:Ó[l j bvor dd concesixma-
rio, quedando éste obligado 1. delr.okr"lo erlific:do, ti sus
expensas V sin derecho á indt?mn¡zación ni rf'int:::gro al:
- 1 ,. l' '¡"guno, ...J ser requerido para dIo por '1 :m.or1:,¡:'ü rru,w\.1'
competente, y á dar cuenta fi la misma cuanco enajene
la finca ó parte de elb.
De re~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1.0;> de julio de 1911.
,.......• .,r..
© Ministerio' de Defensa
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ASCENSOS.
SeccIón fe J1~mIDisfratI6n HnUar
Circular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y
oficiales ete Administración Militar tcomprendidqs en la
siguiente relación, por hallarse declarados aptos para el
ascenso y ser los más antiguos de sus respectivas escalas
en condiciones de obtenerlojdebiendo disfrutár en el que
se les confiere de la efectividad que en la misina se Ita
señala.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 19II.
ditos extranjeros, será necesario autorización de este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¿-
drid 1.° de julio de 191 I.
Madnd 3 de juho de 19I1.
mas D. José Rodríguez Marrero, en súplica de autoriza-
ción para construir una casa en la calle de Cebrián, den-
tro del primer polígono de excepción del Castillo de San
Francisco del Risco de la citada plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente con
arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados, Señor Capitán general de Canaria~.
quedando terminada la construcción dentro del plazo de
un año contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminación de dichas obras.
2.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesívo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas· y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler 10 edificado, á sus expensas y sin derecho
ti indemnización ni reintegro alguno.. al ser requerido' para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá dis-
poner también la ocupación total ó parcial del inmueble
en las mismas condiciones.
3.a Esta concesi6n es personal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de i.ntentarse á favor de súb- Señor •••
'Relación que se cita
..
-
Empleo que se les EFECT!VIDADEmpleo. Destino ó situacIón actual NOMBRE:? confiere Dl~1 Mes Aiio
-
Com.o guerra de 2.a}CaPitanía general de la 2.a región ••• D. Benito Romero y Sigüenza......... Com.o Guerra de Laclase••••.....•.. clase......•....• 8 junio.,. 191I
Otro ••.••.••.• , •. 'Idem íd. de la I.a región .•••.•••••• ~ Antonio Ram; de la Peña...••••.•.• Idern.....•.....•.• 21 junio.. 19 11
.Oficial l. °......... Idern íd. de la 2.8 regi6n ••.••••.••• » Francisco Noriega y Verdú.•.••.••• Corn.o Guerra de 2.a jun~o·.1 19 Ircl3;se.'O ....... I •• I • 8
Otro ... ~., .................. Ministerio de la Guerra .•••.•••••.• :t Menandro Amores y Zarza••.••..•• Idem.•..••..•.••.. 21 Juma.. 1911
Otro ••..••.•.•••. Capitanía general de la 8.a región ••• :D Emilio Garrido y Orduña •..•....•. Idern.••.••.•..•••• 28 junio.. 19 11
Oficial 2.° ••.•••••• Idern íd. de la I.a regi6n. • . • • . • • • •• ~ Enrique Lagasca y del Castillo .••.. Oficial 1.0 ••••••••• 8 junio.. 1911
Otro ............. Idem íd. de la 7.a región........... "Teobaldo DíazEstévanez y Montea-
gudo .••.••.•. ; ....••••.•••••••. Idern.............. 21 junio.. 19 11
Otro ••••••.•••.•• Idern íd. de la 4.8 región ..•••.••••• / ~ José Mackenna Vild6s?Ja ••.•••.... Idern.............. 28 junio.. 19II
..- '. ! -
_n~
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que en
la misma se les asigna y continuar destinados en los puntos
en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1911.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato en propues-
ta reglamentaria de ascensos) á los auxiliares y escribien-
tes del Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con don
Gonzalo Oliver Afonso y termina ¡::on D. Antonio Pascual
Torres, por ser los' más antiguos en sus respectivas escalas
y reunir las demás condiciones para el ascenSOj debiendo Se.ñor .••
Relación que se cita
AGUSTIN LU.QUE
Maclnd 3 de ¡ulIo de 19II.
ode f S
-
EFECTIVIDAD
Empleo
-
Emplcos Deslino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dill. Mes Año
--- -
-
Auxiliar de I.a clase Subintend.a militar de Tenerife.. D. Gonzalo Oliver Afonso •.•••.••••.• Auxiliar mayor ..•• 12 junio .... 1') r ~
Otro ....••••••..• Intend.a militar de la 7." región.. :D Modesto Alonso Rueda ••.•.....•• , Idem............•. 30 ídem ... , 11) [ [
Otro de 2.a•.•.•.•. Idern de la 5.a í.d ••...••.....••• ~ Hilario Mata Rodríguez •.••.••••.•. Idem de I.a clase... 12 ídem ...• 1'); .
Otro.••....•.••... Idern de la 7." íd ..••..•..•.•••• » Isidoro Aranguez Sanz ...•..•.•.' ••• Idenl....•..••.•••. 18 ídem ..•. 1 ~.~ . :
Otro.............. Idem de la 4.O'íd ••••....••.•.•• » Francisco Espinos Reig .•••.••...•. Idern...•.•••••..•. 20 ídem .•.. r" ,~ .
Otro..•.•.••• > •••• Idem de la 8.a íd •••••.•...• , ••. :t Braulio Fernández Delgado..•.•.•.. Idem..•.••.....••. 30 ídem .... 191.[
Otro de 3.a •••••••• Idem de la 4." íd •....••.••.•.•. » l\Ianuel Raichs Casanovas •.•..•••.. Iclem de 2.a clase... 12 íclem .••• 191 r
Otro, •....•••...•. Idern .......................... » Jaime Freixa Videllet......•..•••.. Idem.•...•..•.•.•. 18 ídem .•.. 1S' 11
Otro...•.......... Ordenaciún de pagos de Gnerra. » Sebastiáll Caballero Martín ......... Idern.....•...•••.. 20 ídem .••. I9 li
Otro...........••• Intend.a. militar de la I.a región.. » José Mardlla Ferrús .•.••.••.•.•••. Idem.............. 30 ídem •... 19"
Escribiente.....•.• Idern ......••..•••.•.••..••.•• » Gil Duque .Morales ••..•••....••••• Idem de 3.a clase..• 12 ídem ...• 1911
Otro....••...•••.. Idern de la 5.a. íd ............... » Isidoro Arpal Gracia..••••..•••.••. Idem.••••••••••••. 18 ídem .... 19 11
Otro............... " Idem ~ .................................... ~ Luis Ella García................... Idem................ 20 ídem •••• 19II
Otro............... Idem' de la 3.& íd •••••.•••.••••• 1) Antonio Pascual Torres............ Idem.•••.••••••••. 3° ídem •••• I9II
".
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BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por el Establecimiento Central de los servicios admi·
nistrativo militares, se efectúe la remesa de dos banderas
nacionales para fuertes y tres para edificios, al parque ad-
ministrativo de suministro de Mah6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1 de julio de 19II. . ..
. , LU.QUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 20 de mayo próximo pasado, desempeñadas en el mes
de abril último por el personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Alfre-
do Abella Brage y concluye con D. Francisco Alvarez
Serrano, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de I9Il.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
@.
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Reg·.lnhntel'ía ZnmQra, 8•••• l.er teniente. D. Alfredo Abella Bruge•••••• 24 Ferrol .••••• Lugo y Orense•. marzo. 1911 4 abril.. 1911 4
ldem de Mtllcía, 37 •••...••. Otro..••••.• » Augusto Rubio Ulloa....... 10y11 Vigo•••••••• Pontevedra..... Cobl'llr libramientos ••••• I ••¡1~ abril . 1911 1 idem. 1911 1idem. 1911 15 idem. 1911 1
Idem ........ t • " <J • I •••••••••• Otro.••••••. 1I Juan Megías Chaparro ••••• 10y 11 Idem, •••••• Idem ..... 11 •• 1 •• Conducir la bandera y asistir
á la jurllo de reclutas ....•. 23 idem. 1911 23 idem. 1911 1
Idem•......•••..••.••••••. Capellán 2.°. » Leopoldo Márqnez Rey••••• 10 y11 {dem ••••••• [dam •••••..••. fdam ••...•••.•••••.••••• '. 23 idem. 1911 23 idem. 1911 1
Idem de Isnbel la Católica, M 2.° teniente., ) Tomás MorAte Sáenz•••••• , 10y11 Corulillo ••.•• Alchena ........ Conducir á Archenll.lofl bafils-
tas de la reglón••.•.•••••. 12 idem. 1911 26 idem 1911 14
Idem............. , .. , ....... Médico 1.0... » Domingo Maíz Eleicegui•••• 10yl1 Idem ....... Lugo .. , ..... , •• Pl'llcticar la observación de
loa reclntas útiles condi-
cionales del a Comisión
mb:ta de n~clutamiento de
30 Oontinúll.I Lugn ••• , .•.•. , •••.. , •... 1 1 ídem. 1011 .) ) »
3.er reg. Artillería montatil1.,. Vetl'r.o 1.0.. ) RamónPérezBllselga...... 10 y 1t ldem........ ldem ........... Te.~ll.r: ganad,o del regimiento. 18 idem. 1911 19 abril .• 1911 2
Idem •..••.••••.•••••••••. Capellán 2,°. ) Ramón Falcón Domíuguez.. 10 y11 Ider.'! •••.••. ldero ••.••• , •.• AelBtll' á la Jura de la bandera. 23 ídem. 1911 23 ídem. 19Ur 1ldem•.•••.••••.•••.•.••••. 2.° teniente. »José Rivas Herrera ........ 10 y11 [dem •••••• , ídem.. , ..•..•• , Oonduch' el estandarte para
111 jura.........••.•...• " 23 idem. 1911 23 idero . 1911 1
Comandanci.a Art.a Ferrol ••• 1.er teniente. »Antonio García González ... 10 Y11 Ferrol ...••. Coru.fil!..••.•. ,. Col:mw IibramientoE'......... 1 ldem .' 1911 2 ídem. 11111 2
Jurídico Militar .•••••••• ". T. auditor S." » Fernando Bosch LUveros••• 10 Y11 Corufia ..... Orensa ......... As\stir como (l8';80r á un Oon- SBejo de guen8 .•••..•• , •.. 2'1 idam Y91l 29 ldem. 1911)Corufia•••.••••. Cobro de libramientos .•.•.. 1 idem • 1911 1 ldem. 1911 1
Zona de Bet!lnzoa, 51........ l.er teniente. »FnmciscoMiramontesLál\aro 10yl1 Betantos •••• .Ife1'l'ol. ......... Oonducir caudales., ..•••.•. 3 idem. 1911 4 idem. 1911 2'
laOrufia......... Cobrar libramientos......... SO idem. 1911 ~ ) 1> 1 Ctlntinúa.
ldem de r..ugo, 63 ........... Otro. . .•.••. ) J05é LÓpez Rodríguez ••.••• 24 ¡TJugo .•.•• ,. Monforte••••..• Conducir caudalcll•••.••••••. 1 idem . 1IH1 3 abril•• 1911 3
I~am de Oren58, ó~ •••••• ". Capitán .• l •• 1I Carlos Brasa Sánchez•••••• 10 Yllllvaldeorrns .. Orense ......... ,Asistir á un Oonsejo de gua·
1911 29 idem, 1911 3na como fiscal •.• , •••••..• 2'1 idem.
Jdem de Pontevedra, 64 .• ; .• l." .on',n"'1 ' M",lnl OadiIla ~'''''nd''.. 24 'Pontevedra.. VIgo y Estrcda. Oonducir caudllles .•.•••.... 2 idem. 1911 ó ldem. 19lJ 4Intendencia Militar 8.a región Oficial 1.0. l' 1> José Martínez Herrera .•.•• 10 Y11 I~errol ...... Corufia .•..•.•• Oobrar llbramientos ........ 11 idem 1911 12 ldem. 1911 2
Idem •.•.•..••.•••••.••.•.. mro 2,0.. ,.. ) Maxlmino Moyano Pascual. 10 Y11 Irlem....... rdem •.. _.••.•. ldem•...• -•••..•••••• I I • l' • S idaUl. 1911 4 idem. 1911 2
Idem ........ ~ ......... "..... Otro 1.0... .• 1> Vicente l'urné Pozo..... ".• 10 Y11 Vigo•.•..••. Pontevedrn ...•. [dem •••.••• , •• ,., •• " ••••• 26 idem. 1911 26 ídem. 1911 1
Idem ...................... Otro 2.° •••. , »Apolinar González Henera. 10yl1 Idem ....... Idem .......... (dem....................... ó idem. 1911 5 idem. 1911 1
Idem •.• , ••.••••• o. ,...... C. guerra 1.a. »Pío Ramos López •.••.••••• Presidir t'dhm:al subasta con· 4: idem. 1911 6 ldero. Ul1) 5}oar~o al ser·10 y 11 Corufia. I ••• Lugo........... trabclón lavado ropas. VIcio.
Sanidad Milita,r 8.& región •.• Méd.o mayor..~ José .8a1'1'eiro de la Iglesia., 10 y11 Idem •••••. , Idem........... Vocal de la Comisión mixta.. SO marzo. 1911 1> 1> ) 30
1
Idem ••..•.•.••.••••••.•••• Subt.ol' 2.8... 1> Marcial Barreiro Martelo ••. 10 YJ.1 tdem ••• , ••• P()ntevedra••••. (dem.•.•.•.••• , ••••.•• ',':" ,1 abril . 1911 1I l) » 30 Continúan.
ldem..... Jo ~ ................ J.\.1éd.° mayor 1I FranCisco Ibáfiez Aliaga. , .. 10 y 11 Idem....... Orense......... Observación en la ComISIón 2'1mixtllo ..•.•.•.•..••. , ••.. 4 idem. 1911 • • )
.Rag. luf." de Zal'agoza, 12..•• 1,l~r teniente. » Rafael Morón Iglesil1s .• , ••. 10 yll Santiago••.• Tuy .•.•••...•• A,aifltir á la jura de bandera y
abril.. 1911 2conduciendo éStllo••.•••••. 22 idem . 1911 23
Idem ................... " .. 0I1peilán •••• ) E<iu,,~cl.o Carril Campero.... 10 yll Idam .•••••. ['"!em .•..•.•..• Idem •..•••••••.•.••••.••• 22 ldem. 1911 23 idem. 1911 2
Idem~ .• , ............. , ........ . Ler teniente. ) Manuel Pedreil'A Mosquero.. 24 Coruña •••• ' Santiago y Tuy. Oonducír la consignación del 1911 6regindento ................ 3 idem. 1911 7 idem.
Idem............... t, .•••••. Armero •. , .. Francillco Alval'ez Senano••••• 10 y11 Sllut!ago, I " Tuy••• , •.••••.. Revist:lr armas. • • •• . • • . • • •• . 25 idem. 1911 29 idem. Hlll 6
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.0 de julio ~e IgII:TRANSPORTES
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuación se
indica.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Transportes que se indican
Esta.blecimiento receptorNúmero y clase de efectosEstab¡ecimillJ+to te:¡nt¡e:p.ta I
-...............",.,.L~.,........· .,.,..-..... .... ..,...,.--,..---,---------------1-------------
1
390 kilogramos de pólvora p. P. j., fl!iación n1Íme~(r.a Sección de la Escuela Central de Tiro
Fábrica de n6lvoras <:le .Murcia .• • • ro. 23 a. . . . . . . •. . • . . .• . ....•. :.... ..•.••.•.. 4.4isposición de la. Comisión de. expe-
+ • •.•• 25 kilogramos de polvora P. <'le 6 a ID mIlímetros, nenCIaS, proyectos y comprobacIón del
filiación núm. r3.. • . • • . • • • • . • • . • . . • . • • • . • • • • • • material de guerra.¡ 1 <
Madrid r.o de julio <le IgU.
.a.
Madrid r.o de julio de 19tI¡
'R,elacioJi que, ~~ 'Cita.
Caja de recluta en que ~e les
consignó el pago. ":!i'ombres de las pensionistas.
Señor •••
Teodora Díaz Ramírez.••••••••••••... Avila, 9.
Brigida López García .•••.••••••.••••. Idem,9'
Vicenta Manrique GiL ••••••..•••.••• Valladolid, 94.
Justa Hernández Muñibas .••••••..••.. Avila, 9.
Isabel Solás Sánchez . . . . . • . . . • • • . • • •. Linares, 32.
Agustina Sánchez Morales Avila, 9.
Escolástica Herrero Martín........... Idem, 9.
GuilIerma Carrasco Zamora .•..••••••• Toledo, 6.
Escolástica BoalMuñoz .•.••.•....••• Scgovia, 8.
Petra de la Iglesia Sánchez Avila, 9.
Librada Mínguez Licera ...•.••••••••• Segovia,8.
Ceferina Sánchez Hernández .• : .•••••• Avila, 9.
Saturnina de Sancho González •••••••• Idem,9.
Ceferina RoIlán Díaz ...•.••.....•...• Idem, 9.
Anselma Martín Martín......•....••.. ldem, 9.
Vicenta Hernández Gurcía..••••.•.• " Idern, 9.
Concepción L6pez CasteIl6n .••.••••.• Toledo, 6.
Toribia Díaz Femández...••....•••. " Avila, 9.
Juana González Quevedo .......•••. " Segovía, 8.
Agustina Serrano Serrano Avila,9.
Justa Huerta Martín.. , ......•..• , .••. Idern,9.
l'ilaría Díaz Orozco ..•.••••..•••....•• Idem, 9.
Cecilia González Ríos..•......••.••.•. Idem, 9.
Virtudes Rodríguez Oorredera ..•••.•• Antequera, 37.
Matilde Garda SantibáI1eZ .•..•.••.••• Madrid, 2.
Juana Garda Sánchez..•• - ••.•••••••.• Avila,9.
Concepción Rosado Iliuñoz.•••••.•.. " Idern, 9.
Ramana Górnez G6ll1ez .•.•.•.....•..• Idem, 9.
Ell1i1ia Martín Andrés •.•••••.••••••. Segovia, 8.
Emilia Garda Hemández...•.•...•... Avila,9.
Cándida Martín Jorge........•••..•... Idell1, 9.
Prudencia Tienda Baqnero. . . • • • . . . • .• Idem, 9.
Engracia Reviejo González.••••••.••.• Idell1, 9.
María Alonso Luluaga ...••••••.•••••.. Soria, 90.
Benita ]iménez Calvo..••••••.•••••••• Avila, 9.
Regina Garda San Andrés.•.•••••.•.. Iclern, 9.
Antonia García Raboso ..•.••.•••••.•• Toledo, 6.
Dionisia Sánchez Muqueda ...•...•..•• Avila, 9.
Victoria Huerta :Martín .••..•..••.•• " Idem, 9.
Encarnación Fernández Hcrnánclez ••.. Idem,9.
Paula González González.•••••••••.••• Iclern, 9.
misa Hernánclez Aceña .••.••..••.••• Iclern, 9.
Benita Herreros Regidor .••••..•••.•• Valladolid, 94.
Florentina Rico Saucha..•.....•.•••.. Idcm, 94.
Avelina González Díaz Avila,9.
Gabina Ortega Morchón ...••••••••... Valladolid,94.
Dionisia ]aular Barrañad'l ....•.••... " León, 92.
Everilda Blanco €:ristiano Idem, 92.
Cristiano, como comprendidas en el real decreto de 22
de julio del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de julio de Ig1 l.
Sección de JnSflcfa , ISlIntos 12nerales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,. ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Infantería D; Matías Abril y Letamendi, la placa
de la referida Orden con la antigüedad de 3 de mayo úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de julio de IgII.
/. ' , LU,QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSiONES
Circular. Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pensi6n
diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de 16
de diciembre de 1909 (D. O. núm. 283) se concedi6, con
carácter provisional, á las espesas de individuos reservi&tas
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza con
Teodora Diaz Ram!tez y termina cqn Everilda Blanco
* * *
Señor Capitán general de la primera regi6n.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DEMANDAS CONTEKCIOSA5
Excmo. 51'.; Promovido pleito por D.a Dolores Gas-
Eet y Alberni, huérfana del teniente general D. Manuel
Gasset y Mercader, contra el acuerdo del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 2g de septiembre último
(D. O. núm. 215), por el que se deneg6 coparticipar en la
pensi6n que disfruta su hermana D.a Cecilia, la Sala·de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dic-
tado sentencia en dicho pleito en 19 de mayo último, cuya
parte dispositiva es como sig?e: «Fallamos: que debemos
revocar y revocamos el acuerdo del Consejo Supremo de
. Guerra y Marina de 29 de septiembre de 19IO, y declara-
mos en su lugar, que D.a Dolores Gasset tiene derecho á
coparticipar por partes iguáles en la pensi6n del Tesoro
que su hermana D.a Cecilia viene disfrutando y á contar
desde la fecha en que se la comunique esta sentencia.»
, y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de la citada sentencia, de real orden lo digo á V. E. pa-
'ra su conocimiento V demás efectoo. Dios guarde á
V. E. muchos años. Ma1rid 1.0 de julio de IgIl,
, LU,QUE
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AGUSTIN I;uQUE:
Señor Capitán general} de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- I
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
Soda, vecino de Vinuesa (Soria), en solicitud de que se le
conceda autorizaci6n para redimir del servicio militar ac-
tivo al recluta 'declarado prófugo Narciso Muñoz Carrete-
ro, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo á las prescripciones del arto 107 de la
ley de reclutamiento. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m.uchos años.
Madrid LO de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado, dando cuenta
de que el archivero tercero del Cuerpo AuxiEar de Ofici-
nas militares, D. José Alvarez Miranda, gue se encuentra
en situaci6n de reemplazo por enfermo en esa regi6n, se
halla en condiciones de prestar el servicio de su clase, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al interesado la
vuelta al servicio activo, y disponer quede en situación de
reemplazo forzoso, hasta que le corresponda obtener co-
locación con arreglo á lo preceptuado en el artículo 31 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de julio de I9Il.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
AGUSTl~ I;uQUE
• • •
Señor •••
Onular. Excmo. Sr.: No bastando el número de
alumnos que actualmente tiene la Academia de Infantería
para que al ser promovidos á oficiales cubran las vacantes
de subalternos que se produzcan en el término de tres años
en la escala activa de dicha arma, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que las 2 SO plazas de alumnos de
Infantería sacadas á concurso por real orden circular de
14 de marzo del presente año (D. O. núm. 59), se amplíen
al número de 300.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 julio de 19I1.
LUQUE
Señor Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor ¿e pagos de Guerra. .
1\SCENSOS
Exc'mo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos de
dos oficiales mayores, que V. E. remiti6 á este Ministerio
en 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.) Se ha servido con·
ferir el empleo de coronel, capitán y teniente corone],
primer teniente de ese Real Cuerpo, al teniente coronel,
primer teniente y comandante, segundo teniente del mis-
mo, D. Juan de Ceballos y Avilés y D. Alfredo Escario y
Herrera Dávila, marqués de Villasante, respectivamente,
que están declarados aptos para el ascenso y son los pri-
meros para obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la efectividad de 23 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 19I1 ..
$tJIfPfiin de lü"hul'lIión Re"I"I"mI5B''''' ~j f~flU:"¡tlll "1:lfifSftS ' De real orden 1.0 digo á V. E.· para su conoc~micntoV
""IolV ollU ""1 ~ " 11 U ~niU, ...U(j&lhi~ y.", \l demás efectos. DlOs guarde á V. E. muchos auos. Ma-
ACADEMIAS drid r.e de julio de IgU.
Dirección general de C~rublneros
DESTINOS
DISPOSrGr01\.TES .'
da la ~uosecretaría ~ ~Bcciones de este Ministerío
~ de las Dependencias Centrales
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
LUQUE! . ;
* '* *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á la plantilla del Colegio de huérfanos de Santa Bár-
bara y ~an Fernando, en vacante que de su clase existe,
al teniente coronel de Artillería D. Luis Esparza del Cam-
po, actualmente en situación de excedente en la primera
regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo de Ar:lministraci6n del Co-
legio de Santa Bárbara y San Fernando y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que 10 tenían
solicitado y figuran en la siguiente relación, que pl'incipia
con Eufemio Le6n Calero y termina con Ildefonso Cebrián
Garda, he acordado concederles ingreso en el mismo, con
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisI6n de ins- destino á 'las Comandancias que á cada uno se les señala;
ta~cias para proveer una vacante de capitán profesor que debiendo tener presente los jefes de los respectivos cuerM
eXIste en la Academia de Ingenieros, y no habiéndose pre- pos, para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
s:ntado .ningún aspirante, el Rey (q. D. g.) ha tenido á orden de 31 .de enero de 1895 (C. 1.. núm. 34)·
bIen ~eslgn~r ear~ ocupa;la, al capitán de Ingenieros don Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 30 de ju~io~~geho RUlz Captllas y ko1ríguez, actualmente en situa- de 1911.
ctCn ele super.num;:rario sin sueldo en la primera recri6n El Director genorel,debien~o desempeñal' la cuada clase del tercer año y la~ ~ Macías.
sUf,lenclas de la segul1d~ {}~l mismo año y primera del IExcmos. Se'ñpr~§ Capitanes ~e,'1era'~sd~ las regicnes y de
pnmerg, Melilla .
.... , .
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Comandancias
á que ion deltiu&dolNOlffiRES
.....
Cl'&S8S
Relacion que se cita
Cuerpos á que pertenecen:on..r
~ 1---------------1----1----------1------
Reg. Infanteria del Rey, 1 •••••••••.•••.••••• Soldado:•.. Eufemio León Calero.•••••••••• Alicante.
Iflem•••••••••.•••••..•••.••.••••.••.••.•.• Otro.•••••. Fulgencio Lucss Hoyas.•••••... Idem.
Idem Otro.•••••. Félix Muñoz Alvarez •.•.•••••.. [clem.
ldero id. de Vad Rás, 50 10 ••• 10 <-"laho Juan Cano Moya .•••••• 10. 10 •• Barcelona.
Idaro •••••.•••.••.••••••••••.••••.•••••••• Soldado .•. José Diaz Mohino , •••••••••• ~. Idam.
[dem. . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • . •• Otro....... J uUin Zazo Gómez .-. • • . • • • • • •• Idam.
Idero...•••.•••••• '. '_'" •..•.••••••••.•.••. Otro.••••.• Hilario Gómez Nieto ••.•••••.•• ldem.
ldem..•.••••••••••••••••.•••••• .-•••••••••• Otro..•••.• Ambrosio Reseco Parejo •••••••• ldem.
-relem•.•••••• , •••••••• " .••.•••-••••••.•.• " Otro.••.••. Roque Vidal Nieto.•.•••••••.•• Idem.
rdsm..•••••.•••• " •. ". " " .•••••••••••••• Otro ••.•••• Julián Serrano Sánche~••••••••• GuipÚzcoa.
rclem •••..• ; ••.•••.•••••••••••.•••••••••••. Otro.•••••• Jacinto Colmenar López •••••••• Murcia.
Batsllón Cazadores de Barbastro, 4 ••.•.•.••.•• Otro.••.•.. Luis Soto Garcia ..••.•.••••••• Idem.
1 a ••••• [dem •.••••• ~ .•••.•••••••.••••.••••.•••••• Otro••••••• Juan Medina Hernández ••••. " ldam.
lclem..•••••••.• : •.••.• " ••••.•• o •••••••••• Otro..••••. Julio Moreno Cortijo.•••••••••• ldem.
lclero ••..•• 0 o. o ••••• o ••••••••••••••••••••• Otro.••.••• Juan Almaraz Recio •.••••••-•• '. Tarr3gona.
[dero id. de Figueras, 6•••••••.••••••••••••• Otro..••.•. Juan González Arroyo••••.•••• o ldem.
'1dero id. de Arapilea, 9..•.•••••.••••.•.••••• Músico 3.a • AlfonEo Picazo Torres •.•••••••. Navarra.
Idem id. de las Navas, 10 ••••••••••.••••••••• Soldado•••. Justino Aragón Santos •••••••.• Tarragona.
rdem ••••..••..•••.•••••••••••• .: .••••.••.. Otl~O.•••••• Eugenio Ru.iz Bravo••••..•.••• , Idem..
ldero •• " ..•...•••..••••••.•.•.•.•••• : •••• Otro....•.• Elíns Loisele Martiu •••.••••••. Valencia.
Ldero íd. da Llerena, 11..•.•..•.••••••.•.•... Cabü •..••• ~:l:annel Jiménez Martin •••••••. ldero.
'[dem..•...•.•.....•......... o ••••••••••••• Soldado•••. ~1ariano Leonor Martin.•..••.• ' Ham.
¡ Reg. Ctl,z. de Maria CriEtina. 27.0 da Caballería... O"bo .••••• Angel Poveda Franca..•...•.•.• ldem.
Iléien ~ •.......... Otro•..•••. José R"lrral'z l\Hranda..••. - ••. , Idero.2.° Regimiento mixto de Ingenieros ••.•.•••.•. Boidado•.•. JUlm Cuesta Pérez •••••...••••. ldero.Bl'bada de tropas Sanidad Militar • • • • . • • • • • .• Otro....... Luis Merino Puerto..•••.•••..• IUem.B',¡,tllllóu Cazadores de Tarifa, 5 ••••••..•••• ". Otro•..• -••• Juan VarRas :!-lontea .••••.•••. , Algeciras.
Idem.••.•..........•.... · ..•••.••....••... Otro.•..••• Antonio Santiago Fernández •••. IleID.
rdeID id. de Ciudad Rodrigo, 7•••••••.••••••• Cubo •••.•. Diego Beltrán GÓmez.. • . • •• •• ldem.
ldem id. Chiclalla, 17••.••.••..•.••..•.••• ,. Otro••••••• José Fernándé1z Martín.... . •• • ldem.
[(lero...• , .' ••..•••••..•••..•.•. o •••••••••• Soldado.••• Salvador Gonzllez Garcia. .•••••• ldem.
ldero id. de Talavera, 18••••••••••••••••••••. Otro..••••. Bernardo Martín Salido •••••••. Idem.
2,8 •••• ~ Ldam Otro ~Aanuel Luque Cruz.••••••••••• ldam.
Iclero.. • • • • • • •• .• • •••••• ".•• , •••••••••••.• Otro.••••.. Pedro Leiva. Se·rtRno.••••••••••• Idero.
Id_em .• , •••.•••••.•••••••.•••••••••••••••. Otro José GQnzález GonzlÍlez .••• '•••• Almerfa.
Iclero •.•••••••••••• ". ',' ••••••••••.••••••• Otro.••.••• Alonso Bermejo Corrales ldell1.
ldero .•••.••....••••.•.••••••••. ' . " -••••••• Otro..••••. Antonio Anaya Ruiz..••••••••• Murcia.
ldero •..•••.•...•••...••. , ••••••. " " ••••. Otro.•.•••• Antonio Castaño Dominguez•..• ldem.
¡Idero id. Alba de Tormas, 8 .••••.• ¡ •••••••••• 'Cabo •••.•• Lorenzo Sarrablo Arizcuren•.••. ldem.
4.a ••••• ¡Idero id. &férida, 13 lO 10' Soldado José Alastrué Otal. Gerona.
¡Bag. Infantería Andalucia, 52 .••.•••••••••••. Otro..•.••. Gabino González Fueate..•••.•. Idem.
6.a ••••• lIdero id. de Guipúzcoa, 53•••••••••.•.•••.••. OGro Lucio Sagredo Garcfa GuipÚzcoa.
lIdem id. del Pdncipe, 3,- ••••••••• 10· Otro.•••. :. José Pundo Pis ldem.7.a. • • • •• Idem id. de Bu.rgos? 36. • • . • . . • • • • • •• .••...• Cabo...... J ua~ González Buida.. . . • . • . • •. Idam.IdfOm id. PrínCIpe, D•••••••••••••••••••••••• Sold'ido ••.• Ladllillao Gómez Parapar.••..•.. ldem.Idem id. Africa, 68 10 Cabo .••.•• \\igual Gil Rodriguez Má.laga.
ldam.•••.•...••.••.•.••• , ...•••....••.•••• Otro.••••.• Francisco Esteban Adelantado Iaem.
ldem , ..•••• , ••••.•.•••••..••. ' .•. o •• Otro ..•.•.• Valentín Diaz Mateo .••••••. '" Iclem.
Idero .•.•.•.....•••.• " ..••••••••.••••••.• Otro.••.•.. Enrique Maestre l\loltó.••.••••. ldem.
Id0m •..•••.••••.•..•••••.•••••••..••.•• " Otro.•..... Manuel Valcárcel Pérez.•.•••.•. ldem.
• .. I(tero.... "••.•.••••...••.•....•..••• -- •..•••. Otro.•••.•. Pedro Ml1rtinez Vida!. .••••.••• ldem.
tdem.••...•.•.•••.••••.••..••..•....•••••• Otro..••••• Die~o López Calvo•..••••.••.•• ldem.
[dem••....•....•••••.•••••••.•.•.'••••.•.•. Otro..••.•• Antonio Vicedo Bodi. .••••••.•. ldem.
Idl'ID •• , ••••••••••• , •.••••..•.•••••••••••. Soldado•... Miguel He:náudez Pérez .••••••. rclero.
, -Mtllilla .. Uiero ••.•••.••...•.•.•••.•.•..••.•• ~ .•••• ,_ Otro .••••.• Pedro Rodríguez ~ánchez••••••. Idem.
ldem ;.. • • . . . • • • . • • . • • • • • • • . • . • • • . • • . • • •• • Otro....... Francisco Dólera. Garcia . • • • . • •. Cádiz.
ldero ; ••••.••••. Otro Salvador Pérez Pérez ldem.
[dlOro de id. Melilla, 59•.•••.••..•. , •..••••.• Cabo •.••.• Francisco Hernández Casaña•••• Idetil.
Idero ~ ••• -•••.••.•• 10 ••••••••••••••••••• Otre Joaquin Górriz Herrera Idero.
Id,em..••• '" ••.•.•••••• ¡ ••••••• " ••••••••• Otro•.•.••• Celestino Mola.da Serón .••.••.•• ldero.
ld.-m Cazadores de T&xdir, 29.0 do Caballería Soldado Pedro Vélez Rubio .• lO Idero.
ld~m.•......•...•.•••... ,- ..••.•. ' ••...••.. Otro...•.•. Joaquín Tomás Martinez ••••.• ' AJgecirae.
ldero mixto de Artilleda de campaña •.•••.••. OLro.••.••. I1defonso Cebrián Garaia.••••••• Idem.
,
MndI'irl 30 dfl Junio de H)11. ]Jlacias.
_ •. :•• ,,"¡
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